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1 Pour la deuxième fois depuis 1998, le Brésil était l’invité d’honneur du Salon du Livre de
Paris en cette édition 2015, avec la présence d’une importante délégation brésilienne
estimée à 150 personnes entre auteurs, éditeurs et libraires. Plus de quarante écrivains,
toutes générations, thématiques et styles confondus, ont participé au programme de
dédicaces  ainsi  qu’au programme alléchant  de  rencontres  thématiques  du stand du
Brésil (L 70), proposé par Guiomar de Grammont, écrivain et enseignant-chercheur de
l’Université  Fédérale  de  Ouro Preto-Minas  Gerais,  conseillère  et  coordinatrice  de  la
participation du Brésil au Salon du livre. Etant donné l’ampleur de l’événement, l’éditeur
Michel Chandeigne l’a surnommé l’ « avalanche brésilienne ».
2 Il  était  temps de remettre la littérature brésilienne à l’honneur en France.  Pendant
quatre  jours,  les  Français  ont  pu  faire  plus  ample  connaissance  avec  les  auteurs
présents  et  avec  un  large  éventail  thématique  en  phase  avec  la  diversité  de  la
production  littéraire  brésilienne  contemporaine.  Animés  par  des  enseignants-
chercheurs,  éditeurs  et  autres  connaisseurs  de  ce  domaine,  les  temps  forts  du
programme ont eu lieu au stand de l’Ambassade du Brésil, dans les locaux de la CNL, ou
encore dans l’amphithéâtre ouvert appelé Place des Auteurs. 
3 Le Brésil est le premier pays à être, pour la deuxième fois, mis à l’honneur au Salon du
Livre de Paris, ce qui témoigne de l’importance de sa présence dans l’imaginaire social
français  et  de  l’intérêt  grandissant  de  la  France  pour  la  culture  et  la  littérature
brésiliennes. Des événements culturels comme l’année du Brésil  en France (2005) et
l’année de la France au Brésil (2009) ont certainement contribué à nourrir les échanges
culturels entre ces deux pays. Le Salon a offert au public français la chance de découvrir
ou de revisiter des œuvres qui donnent accès aux multiples facettes de ce grand pays du
continent sud-américain ainsi qu’à de nouvelles lignes de force thématiques (violence
et dégradation urbaine, mémoire et histoire des vaincus, perte de repères et solitude de
l’homme moderne, mobilités sociales, minorités ethniques...) et formelles (effacement
des frontières de genres, multiplicité des voix narratives, inscription de l’oralité, hyper-
mimétisme…) de l’écriture de la contemporanéité brésilienne.
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